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Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні передбачають, 
перш за все, вдосконалення структурно-функціональних інститутів з їх адаптацією до 
умов глобального середовища, тому особливої актуальності набуває дослідження 
інституційних перетворень для визначення подальших перспектив економічного, 
політичного, соціального і духовно-культурного розвитку країни. Для українського 
суспільства був характерним стихійний перехід до продуктивної економічної системи 
внаслідок чого в Україні склався проміжний тип господарської системи, який не 
дозволяє повною мірою використати переваги та стимули до економічного зростання, 
що властиві ринковому устрою.  
Серед найістотніших інституційних змін, з якими українським агентам довелося 
стикнутися в ході реформ останніх років, варто виділити наступні: 
1) зміни в системі соціально-економічних прав, які полягають в тому, що поява і 
розвиток суто ринкових інститутів супроводжувалася занепадом інститутів, 
притаманних радянській плановій економіці; 
2) неактуальність та нелегітимність проголошених інституційно-правових змін 
для більшої частини економічних суб‘єктів та домогосподарств; 
3) проголошення нових прав і свобод, які мали би охоронятися державою, 
супроводжувалося ослабленням ролі останньої у захисті як нових, так і успадкованих 
від попередньої системи господарювання інститутів; 
4) нестабільність, мінливість нових засад господарювання, їх неформальний 
характер. 
Як бачимо, дані характеристики сучасного інституційного середовища в Україні 
створюють ряд обмежень, які перешкоджають підприємцям повною мірою 
задовольняти свої інтереси в процесі укладення та реалізації господарських угод, 
видозмінюючи їхню економічну поведінку та гальмуючи процес закріплення інститутів 
ринкової економіки.  
